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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ISO/IEC 27001:2005 ПІД ЧАС 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ім. С. П. КОРОЛЬОВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 
На сьогоднішній день досить багато вищих навчальних закладів 
здійснюють підготовку фахівців у галузі інформаційної безпеки, вчасності у 
м. Житомирі здійснює підготовку цивільних фахівців у даній галузі лише 
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного 
авіаційного університету (ЖВІ НАУ) кафедра безпеки інформаційних і 
комунікаційних систем (БІКС). 
Навчальний процес кафедри БІКС спрямований на реалізацію змісту 
вищої освіти на підставі державних стандартів вищої освіти та 
кваліфікаційних вимог до фахівців напряму підготовки 6.170101 Безпека 
інформаційних і комунікаційних систем. Тому, знання та вміння практичного 
застосування державних та міжнародних стандартів й інших нормативних 
документів, у галузі інформаційної безпеки, є не тільки основними вимогами 
кафедри БІКС, а й завданнями програми навчальної дисципліни 
«Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки (НПЗІБ)». Дана 
дисципліна належить до групи професійно-орієнтованих i формує знання та 
вміння, щодо застосування нормативно-правової бази в різноманітних 
системах, комплексах та пристроях захисту інформації. Зокрема, міжнародний 
стандарт ISO/IEC 27001:2005, як навчальний матеріал, виносяться для 
вивчення в розділі «Державні та міжнародні стандарти інформаційної 
безпеки» одного із змістовних модулів навчальної дисципліни НПЗІБ.  
Залишається одним із постійних завдань кафедри БІКС ЖВІ НАУ – 
оновлення тематичного наповнення навчального процесу необхідним новим 
та актуальним навчальним матеріалом відповідно до вимог норм чинних 
нормативно-правових документів з метою здійснення якісної підготовки 
фахівців у галузі інформаційної безпеки, зокрема, у рамках навчальної 
дисципліни НПЗІБ, щодо чинного з 1 липня 2012 року Державного стандарту 
України (ДСТУ) ISO/IEC 27001:2010.  
Тому тематичне підґрунтя основних питань, що розглядаються у рамках 
висвітлення і обговорення заходів, що мають супроводжувати впровадження 
та застосування ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 «Інформаційні технології. Методи 
та засоби досягнення інформаційної безпеки. Системи керування 
інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2005, IDT)» є актуальними 
не тільки для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку 
фахівців у галузі інформаційної безпеки та представників відповідних 
органів державної влади, відомств і організацій, а й для країни в цілому. 
 
 
